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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 498. An­
meldt den 3 .  A p r i l  1 9 2 4  K l .  1 0 * ^  A M T l ? I ? T A D  W T U T A T A D Q A T  
af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iYllj lilliiU UiiL 
facturing Co. (France), Handel 
med ortopædiske Apparater, 
Paris i Frankrig, og registreret den 17. Maj s. A. Ordene: Anterior Metaiarsal. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 28. April 1922 registreret i Paris for Fodhvilere, 
der samtidig støtter Svang og Fodbalde. 
Reg. 1924 Nr. 499. Anmeldt den 26. April 
1924 Kl. IP^ af Valby Textil- & Trikotagefa- * • J 
brikker, A.-S., Trikotagefabrikation, Valby, og W% B B j-y 
registreret den 17. Maj s. A. Ordet: Vetenella. I 
Mærket er kun registreret for Trikotage, Strøm- W A1L& 
per. Sokker i Uld, Bomuld og Silke. 
Reg. 1924 Nr. 500. Anmeldt den 28. April 1924 Kl. 11®® af 
Dansk Staalbeholderfabrik, A.-S., Metalvarefabrikation, KøbenhavD, 
og registreret den 17. Maj s. A. I en Cirkel ses et Trekløver, i 
hvis Blade staar fra venstre til højre henholdsvis Bogstavet: D, 
Bogstavet: S og Bogstavet: F. Mærket er kun registreret for Alu­
minium, Mælke- og Malkespande og øvrige Aluminium Artikler 
til Brug i Mejerier, Bryggerier, Gærfabrikker, Spritfabrikker og 
Konservefabrikker. 
/̂S O • F • ASP • KJØBENHAVN 
Reg. 1924 Nr. 501. Anmeldt den 1. Maj 1924 Kl. 10^® af A.-S. O. F. Asp, Lys­
fabrikation, Københayn, og registreret den 17. s. M. En rektangulær Etikette med 
tre sidestillede Felter. I det midterste staar paa hvid Bund, omrammet med Guld, 
trykt i violet: Albal Lys A/S 0. F. Asp. Kjøbenhavn. I de to andre Felter ses i hvidt 
paa violet Bund omrammet med Guld Bogstavet A, dannende en Lyseholder med 
tre brændende Lys. Mærket er kun registreret for alle Slags Lys. 
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Reg. 1924 Nr. 502. Anmeldt den 1. Maj 1924 Kl. 
10^® af samme, og registreret den 17, s. M. En rekt­
angulær Etikette i ornamenteret Guldindramning med 
hvid Bund, hvorpaa i Guld ses: Asp Exstrafine Stearin 
Lys under Bogstavet: A i Guld, der danner en Lyse­
holder i hvidt med tre Lysflammer i Guld og en 
vinget Tyr. Tekst og Billeder er omgivet af en orna­
menteret Ramme. Yderst findes en rektangulær Ind­










B . fi 
. LET UDEN 
CENTRAL 
Reg. 1934 Nr. 503. Anmeldt den 1. Maj 1924 Kl. 10^® af A.-S. L. P. Holmblad, 
Lysfabrikation, København, og registreret den 17. s. M. En rektangulær gul Etikette, 
hvori der med sort staar: A/S L. P. Holmblad's Cyclelys. I Midten ses en Sol, der 
kaster sine Straaler ud til syv ornamenterede Felter, hvori med sort staar hen­
holdsvis: Lugter ikke, Tændes let og hurtigt, Blegdamsvej 104, Kjøbenhavn 0, Telefon 
Central 123, Slukkes uden Glad og; Fedter Ikke. Oven over det Felt, hvori staar: 
Kjøbenhavn 0, ses en liggende Løve. Mærket er kun registreret for alle Slags Lys. 
Reg. 1924 Nr. 504. Anmeldt den 7. Maj 1924 Kl. 
10®^ af Søren Hans Albrecht Jacobsen, Handel, Frederiks­
berg, og registreret den 17. s. M. En ligesidet Trekant, 
hvori ses en Ugle, der sidder paa en Oval, der er 
anbragt over den nederste Side af Trekanten. Mærket 
er kun registreret for Reklameartikler. 
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Reg. 1924 Nr. 505. Anmeldt 
den 5. Maj 1924 Kl.lO^o af Anders 
Marinus Christensen, Fabrikation 
af Grammofoner m. m., Horsens, 
og registreret den 17. s. M. I en 
Cirkelring staar foroven; Krone-
fon, til venstre: Kebenhavn, til 
højre: Danmark og forneden: 
Dansk Arbejde. Inden for Ringen 
ses en ægyptisk Kvindeskikkelse 
i knælende Stilling med en Gram­
mofon i højre Arm, hvilende paa 
højre Knæ og meden Grammofon­
plade i venstre udstrakte Haand. 
Mærket er kun registreret for 
Grammofoner, dertil hørende Kas­
ser, Skabe, Pladealbums, Spille­
plader og Emballage for Grammo­
foner og Plader. m 
DO|JBl,e 
Brewed in conformity 
With the Federal Aet 
of October 28th. 
1919. 
Contains less ihan om 
half of one percent 
Alcohol by oolume 
contents: // flui<l ounces. 
yeOldKings 
JiongensLoryg/iizs breW HOUSE ^/O/iennagerb 
I Reg. 1934 Nr. 606. Anmeldt den 6. Maj 1924 Kl. 11-° af A.-S. De Forenede Brygge­
rier, Bryggeri, København, og registreret den 17. s. M. En af en Guldkant begrænset, 
rektangulær gul Etikette, i hvis Midte i en oval ornamenteret Ramme med en 
Krone ses Kristian IV under Ordene: Danish Doubie Brew med røde Bog­
staver og over Ordene: Ye Old Kings Brew House, hvoraf O og K er røde og de 
øvrige Bogstaver sorte. Desuden staar med sorte Bogstaver: Brewed in COnformlty 
With the Federal Aet of October 28th 1919. Contains less than one half of one 
percent Alcohol by volume contents 11 fluid ounces. Kongens Bryghus, Copenhagen. 
Mærket er kun registreret for Drikkevarer. 
Reg. 192'4~1^75W."Anmeldt den^TrM^924 Kl. 
11^"^ af Kalle & Co., Aktiengesellschaft, Fabrikation af 
og Handel med kemiske og farmaceutiske Produkter, 
Blebrich a. Rh. i Tyskland, og registreret den 17. s. M. 
Ordet: Ozalld. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Marts 1923 registreret i 
Ozalld 
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Berlin den 11. Oktober s. A. for Farvestoffer, farmaceutiske Præparater og Lys-
kalkerpapirer. 
Reg. 1934 Nr. 508. Anmeldt den 7. 
Maj 1924 Kl. ll^®af Frederik ValdemarOscar 
Luoge, kemisk Fabrikation, Eøbenhayn, og 
registreret den 17. s. M. En cirkulær Eti­
kette til Anbringelse paa et Æskelaag. I 
Midten ses et rektangulært Felt, hvori 
læses: Solin under en opgaaende Sol. 
Mærket er kun registreret for Sko- og 
Ovnsværte. 
Solin 
Reg. 1924 Nr. 509. Anmeldt den 8. 
Maj 1924 Kl. 10 af Margarinefabrikken 
Bona, A.-S,, Handel og Fabrikation af 
Margarine, Fedtstofferm. v., København, 
og registreret den 17. s. M. I en Oval 
ses to Pile, der peger paa Ordene: Pe-
Ka Plante Margarine. Mærket er kun 
registreret for Margarine, Plantefedt og 
Palmin. 
Reg. 1924 Nr. 510. 
Anmeldt den 8. Maj 1924 
Kl. ll^^afLudvigAargaard, 
Groshandel med Føde­
varer, København, og re­
gistreret den 17. s. M. 
En rektangulær Etikette, 
hvori under et slynget 
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Reg. 1924 Nr. 511. Anmeldt den 9. Maj 1924 Kl. 11^® af Friedr. 
Krupp, Aktiengesellschaft, Maskinfabrikation etc., Essen i Tyskland, 
og registreret den 17. s. M. Inden for en Trekant med afrundede 
Hjørner ses over Ordet: Krupp tre sammenslyngede Cirkler. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. Marts 1919 registreret 
i Berlin den 9. Maj 1921 for Agerbrugs-, Skovbrugs-, Gartneri-
og Dyreopdrætnings-Frembringelser, Fiskeri- og Jagtprodukter, 
Hovedbeklædninger, Frisørarbejder, Pynt, kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Hose­
kramvarer, Trikotagevarer, Beklædningsstykker, Krop-Linned, Duge og Servietter, 
Lagener og Pudebetræk, Korsetter, Slips, Seler, Handsker, Belysnings-, Opvarm­
nings*, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber, Vandlednings-, 
Bade- og Klosetanlæg, Børster, Børslevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgen­
stande, Pudsemateriale, Staalspaaner, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddeniidler, 
Aftryksmasse til Brug i Tandlægeøjemed, Tandplomberingsmidler, mineralske Raa-
produkter, Tætnings- og Pakkematerialier, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, 
Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Kniv-
smedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og Stødvaaben, Naale, Fiskekroge, 
Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede og fortinnede Varer, Jernbane-Overbygnings­
materiale, Kleinsmede- og Smedearbejder, Laase, Beslag, Staaltraadsvarer, Blik­
varer, Ankere, Kæder, Staalkugler, Seletøjsbeslag til Ride- og Køretøj, Udrustnin­
ger, Klokker, Skøjter, Pengeskabe og Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetal-
dele, valsede og støbte Bygningsdele, Maskingods, Fartøjer til Brug paa Land, i 
Luften og i Vandet, Automobiler og Cykler, Tilbehør til Automobiler og Cykler, 
Dele til Køretøjer, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder, 
Pelsvarer, Klæbestoffer, Sværte, Læderpudsemidler, Appreturmidler, Bonemasse, 
Garn, Rebslagervarer, Næt, Staaltraadstove, spundne TekstilstolTer, Polstringsmate-
riale, Indpakningsstoffer, Spirituosa, Mineralvande, alkoholfri Drikke, Ædelmetaller, 
Guld-, Sølv-, Nikkel- og Aluminiumsvarer, Varer af Nysølv, Britannia og lignende 
Metallegeringer, ægte og uægte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi, 
Stoffer til Erstatning for Gummi og Varer deraf i teknisk Øjemed, Paraplyer, 
Stokke, Rejsebagage, Brændmaterialier, Voks, Belysningsstoffer, Benzin, Væger, 
Varer af Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, 
Celluloid og lignende Stoffer, Drejer-, Udskærings- og Fletvarer, Figurer til Brug 
i Konfektions- og Frisør-Øjemed, Læge-, Rednings- og Ildsluknings-Apparater og 
-Instrumenter og -redskaber. Bandager, kunstige Led, Øjne, Tænder, fysikalske, 
kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske Veje-, Signal-, Kontrol-
og fotografiske Apparater, -Instrumenter og -Redskaber, Maaleinstrumenter, Maskiner, 
Maskindele, Drivremme, Slanger, Automater, Husgeraad og Køkkenudstyr, Stald-, 
Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tapetseringsdekora-
tionsmaterialier. Senge, Kister, Musikinstrumenter, Dele til samme. Strenge, Kød-
og Fiskevarer, Kødekstrakter,Konserver, Gemyser, Frugt, Frugtsafter, Geleer, Æg, Mælk, 
Ost, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, Sirup, Honning, Mel, Viktualier, Dejgvarer, Krydde­
rier, Saucer, Eddike, Sennep, diætetiske Næringsmidler, Malt, Fodermidler, Is, 
Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Raa- og Halvstoffer til Papirfabrikation, 
Tapeter, fotografiske Frembringelser, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klicheer, Por­
celæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf, Baand, Kniplinger, Broderier, Sadel­
mager-, Remme-, Portefeuillemager- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male- og 
Modelervarer, Billard- og Signeringskridt, Kontorartikler (undtagen Møbler) Skyde-
vaaben. Legetøj, Gymnastik- og Sportsredskaber, Sprængstoffer, Tændvarer, Tænd­
stikker, Fyrværkerilegemer, Kanoner, Ammunition, Stene, Kunststene, Cement, 
Kalk, Sand, Gibs, Beg, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ, Rørvæv, 
Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Bygningsmaterialier, Tæpper, Maatter, Li­
noleum, Voksdug, Dækkener, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure og Urdele, 
Væve- og Tekstilstoffer og Filt. Ordet: Krupp er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
K R U P P  
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Reg. 1924 Nr. 512. Anmeldt 
den 9. Maj 1924 Kl. 11^® af Det 
Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, A.-S., Handel med og 
Fabrikation af Medicinalvarer, 
Kemikalier, Sæber m. m., Kø­
benhavn, og registreret den 17. 
s. M. Inden for en rød Ramme 
med lige Sider og afrundede 
Hjørner findes paa graa Bund 
med hvide Ornamenter Ordet: 
Extrafin i hvidt under et fem­
kantet, hvidt Felt i rød Ramme 
med hvide Konturer, hvori staar 
med røde Bogstaver: Marseille 
Sæbe 0. F. Asp. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 16. Maj 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 309 for C. C. Wakefleld & Company, Limited, London i England, 
Reg. 1914 Nr. 311 A.-S. Østjydske Bryggerier, Aarhus, 
Reg. 1914 Nr. 314 A.-S. Esbjerg Tovværksfabrik, Esbjerg, 
Reg. 1914 Nr. 316 for Henser Aktieselskab, København, 
Reg. 1914 Nr. 316 Engel & Kisky, Frederiksberg. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 14. Maj 1924: 
Reg. 1884 Nr. 31 Aktieselskabet C. F. Rich & Sønner, København, 
Reg. 1884 Nr. 32 samme. 
Reg. 1914 Nr. 307 The Magadi Soda Company, Limited, London i England, 
Reg. 1914 Nr. 308 Firmaet Erhard Frederiksen, Svindingegaard pr. Klarskov, 
Reg. 1914 Nr. 310 A.-S. Svendborg Dampmølle, Svendborg, 
Reg. 1914 Nr. 312 for The Dunlop Rubber Co., A.-S., København, 
Reg. 1914 Nr. 313 for samme, 
Reg. 1914 Nr. 317 Nordisk Konfiture & Marcipan Fabrik, Frederiksberg, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 17. Maj 1924: 
Reg. 1919 Nr. 636 Firmaet P. Knarhøj, Sønderborg. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris at 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator for Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr., København. 
den 16. Maj 1924: 
